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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Contribution of Human Resources Graduate 
College Scientific Islamic Economics of the Stakeholder Baitul Maal wa Tamwil 
in Tulungagung" was written by Nur Utami, NIM. 2824123037, Supervisor 
Qomarul Huda, M.Ag. 
This research is motivated by a phenomenon regarding the development of 
Islamic financial institutions in particular non-bank financial institutions, which 
grew rapidly in recent years, which also resulted in the need for SDI competent in 
the field of sharia economy is also getting bigger. The problem is that along with 
the increasing quantity of the human resources of college graduates sharia 
economic backgrounds, but the amount that can be absorbed in financial 
institutions is still very small. Although the educational background of sharia 
economy is prioritized in the process of recruiting employees, but in fact there are 
many Islamic financial institutions to recruit prospective employees who do not 
have the educational background of sharia economy. 
The problems in this research are: (1) Are the competency of college 
graduates sharia economics has been able to meet the qualifications required by 
BMT SDI in Tulungagung? (2) Does the performance of SDI sharia economics at 
BMT was able to bring a positive influence on the progress of the institution? (3) 
What is the response of stakeholders BMT to the contributions made by the 
Islamic economic SDI? 
The purpose of this study were (1) To determine whether the competencies 
possessed by college graduates sharia economic science has been able to meet the 
qualifications required by the Human Resource of BMT in Tulungagung. (2) To 
determine whether or not the positive impact brought by the SDI for the progress 
of BMT. (3) To study the response of stakeholders BMT to the contributions made 
by the human resources sharia economy. 
This study used a qualitative method with descriptive qualitative 
approach. Collecting data using interview techniques and documentation. 
Interviews and documentation used so that researchers can collect data at the 
most relevant contributions of human resources sharia economics graduate of the 
stakeholders, especially financial institutions BMT in Tulungagung region. 
The results showed that the real stakeholders Baitul Maal wa Tamwil 
institutions responded positively to their graduates sharia economy because they 
are already waiting for the presence of SDI which have expertise in the field of 
economics and Shariah. But the competency of the SDI is felt not able to meet the 
qualifications required by BMT, so they are still a lot of recruiting employees who 
do not have the educational background of sharia economy provided they have 
the appropriate experience and ability. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Kontribusi Sumber Daya Insani Lulusan Perguruan 
Tinggi Keilmuan Ekonomi Syariah terhadap Stakeholder Baitul Maal wa Tamwil 
di Tulungagung” ini ditulis oleh Nur Utami, NIM. 2824123037, Pembimbing 
Qomarul Huda, M.Ag. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena mengenai 
perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya lembaga keuangan non bank 
yang semakin pesat belakangan ini, yang juga mengakibatkan kebutuhan akan 
SDI yang berkompetensi dalam bidang ekonomi syariah juga semakin besar. 
Permasalahannya adalah seiring dengan semakin meningkatnya kuantitas para 
sumber daya insani lulusan perguruan tinggi yang berlatar belakang ekonomi 
syariah, akan tetapi jumlahnya yang mampu terserap dalam lembaga keuangan 
masih sangat sedikit. Walaupun latar belakang pendidikan ekonomi syariah 
memang diprioritaskan dalam proses merekrut calon pegawai, tetapi faktanya 
lembaga keuangan syariah masih banyak merekrut calon pegawai yang tidak 
memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah kompetensi 
yang dimiliki para lulusan perguruan tinggi ilmu ekonomi syariah telah mampu 
memenuhi kualifikasi SDI yang dibutuhkan oleh BMT di Tulungagung? (2) 
Apakah kinerja para SDI ekonomi syariah pada BMT mampu membawa pengaruh 
positif terhadap kemajuan lembaga? (3) Bagaimanakah respon para stakeholder 
BMT terhadap kontribusi yang diberikan oleh para SDI ekonomi syariah tersebut? 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah kompetensi 
yang dimiliki oleh para lulusan perguruan tinggi keilmuan ekonomi syariah telah 
mampu memenuhi kualifikasi SDI yang dibutuhkan oleh BMT-BMT di 
Tulungagung. (2) Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif yang 
dibawa oleh para SDI bagi kemajuan BMT. (3) Untuk mengetahui respon para 
stakeholder BMT terhadap kontribusi yang diberikan oleh para sumber daya 
insani ekonomi syariah. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan 
dokumentasi. Wawancara dan dokumentasi digunakan agar peneliti dapat 
menggali data sebanyak-banyaknya terkait kontribusi sumber daya insani lulusan 
ekonomi syariah terhadap stakeholder-stakeholder lembaga keuangan khususnya 
BMT di wilayah Tulungagung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya para stakeholder 
lembaga Baitul Maal wa Tamwil merespon positif dengan adanya para lulusan 
ekonomi syariah karena mereka memang telah menunggu kehadiran para SDI 
yang memiliki keahlian dalam bidang ekonomi dan syariah. Namun kompetensi 
yang dimiliki para SDI tersebut dirasakan belum mampu memenuhi kualifikasi 
yang dibutuhkan oleh BMT, sehingga mereka masih banyak merekrut pegawai 
yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah asalkan mereka 
memiliki pengalaman dan kemampuan yang sesuai. 
 
Kata kunci: Kontribusi, Sumber Daya Insani, Baitul Maal wa Tamwil 
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